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La tesis de investigación titulada: Diseño de abastecimiento de agua potable mediante el uso 
de aguas subterráneas en el asentamiento humano Villa los Andes, Campoy – 2018, que tiene 
como objetivo, el diseño de este sistema para poder plantear una solución. 
Esta investigación es tipo descriptivo pues se logró conseguir datos e información con el 
instrumento en campo, ficha técnica; con el uso del instrumento se logró obtener información 
para el diseño del sistema, logrando procesar los datos obtenidos mediante el uso de fórmulas 
detalladas en los reglamentos, brindando así una alternativa de solución al problema que tiene 
actualmente el asentamiento humano, que es la falta del servicio de agua potable. La población 
está conformada por los 120 lotes del AA.HH. 
El sistema inicia por la evaluación del pozo, luego el diseño de la línea de impulsión, el diseño 
de un reservorio, posteriormente el diseño de la línea de aducción y la red de distribución que 
plantea 120 conexiones domiciliarias. Por esta razón se evaluó y diseño todos los componentes 
que conformaba el desarrollo de esta investigación teniendo presente la utilización del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, la Norma Técnica de Sedapal, además se tomó 
información del pozo existente, se enfocado a una propuesta de solución al problema, por 
último, el diseño de abastecimiento de agua potable del Asentamiento Humano Villa los 
Andes tiene inconvenientes por los desniveles y genera dividirla en 2 zonas depresión.  

















The research thesis entitled: Design of potable water supply through the use of groundwater in 
the human settlement Villa Los Andes, Campoy - 2018, which aims to design this system to be 
able to propose a solution. 
This research is descriptive because it was possible to obtain data and information with the 
instrument in the field, data sheet; with the use of the instrument it was possible to obtain 
information for the design of the system, managing to process the data obtained through the 
use of detailed formulas in the regulations, thus providing an alternative solution to the 
problem that currently has human settlement, which is the lack of water service. The 
population is made up of 120 lots of AA.HH. 
The system starts with the evaluation of the well, then the design of the impulsion line, the 
design of a reservoir, then the design of the adduction line and the distribution network that 
poses 120 household connections. For this reason, all the components of the development of 
this research were evaluated and designed taking into account the use of the National Building 
Regulations, the Sedapal Technical Standard, and information was taken from the existing 
well, focused on a proposal for a solution to the problem , finally, the drinking water supply 
design of the Villa Los Andes Human Settlement has disadvantages due to the unevenness and 
generates division into 2 depression zones. 
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